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Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah 
hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah 
saya sebutkan sumbernya. 
 
Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya 














Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan 
karunia-Nya kepada saya dalam mengerjakan dan menyelesaiakan legal 
memorandum ini. Terima kasih sang mendalam juga penulis sampaikan kepada 
berbagai pihak yang telah membantu kelancaran dan kesuksesan penulisan legal 
memorandum ini, baik berupa saran maupun kritik yang membangun demi 
kesempurnan legal memorandum ini, diantaranya: 
1. Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Brawijaya; 
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., L.LM., selaku Kepala Bagian Hukum 
Perdata atas segala bimbingan dan masukan selama proses pengajuan 
judul legal memorandum sampai pada akhirnya judul ini diterima dan 
bisa diselesaikan; 
3. M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn., selaku dosen Pembimbing Utama 
yang telah membimbing penulis selama kegiatan penulisan legal 
memorandum ini sejak awal hingga terselesaikannya dengan baik dan 
tepat pada waktunya; 
4. Ratih Dheviana Puru Ht., SH., LLM., selaku dosen Pembimbing 
Pendamping yang telah membimbing penulis selama kegiatan 
penulisan legal memorandum ini sejak awal hingga terselesaikannya 
dengan baik dan tepat pada waktunya; 
5. Bapak Drs. Komarudin, M.Si. dan Ibu Lilis Dwi Ellyawati selaku 
orangtua penulis, Liony Farhan dan Arifa Hasna selaku saudara 
penulis yang telah memberikan dukungan baik berupa dukungan 
materiil maupun moril; 
6. Arief Dwi Setyawan, pria hebat, kekasih, motivator pribadi yang tanpa 
henti memberikan dukungan dan semangat membuat saya bangkit dan 
selalu berusaha menjadi lebih baik; 
7. Sahabat semasa kuliah, Ayu, Saki, Dias, April, Sabrina atas kesabaran 
dalam menghadapi keluh kesah penulis selama penyusunan; 
8. Dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. 
Penulis menyadari bahwa legal memorandum ini jauh dari kata sempurna, 
oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan legal 
memorandum ini. Akhir kata, Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya jika 
dalam pembuatan legal memorandum ini Penulis melakukan kesalahan baik yang 
disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa 
mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar. 
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KHANSA MUAFA, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya, Maret 2018, PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG 
DIAKIBATKAN OLEH PIHAK YANG MENGUASAI TANAH TANPA HAK, 
M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn, Ratih Dheviana Puru HT., SH.,LLM. 
Legal memorandum ini membahas tentang terjadinya perbuatan melawan 
hukum dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh alm. Tuan Djaelani dan alm. 
Tuan Rahmani alias Tuan Safiuddin yang dilakukan oleh Nyonya Hamidah dan 
Tuan Usman. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait dengan 
apakah perbuatan yang dilakukan oleh Nyonya Hamidah dan Tuan Usman 
termasuk kedalam perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi.  
Hasil legal memorandum menunjukkan bahwa Perbuatan yang dilakukan 
oleh Nyonya Hamidah dan Tuan Usman termasuk kedalam perbuatan melawan 
hukum. Karena Pihak Tergugat (Pihak Peminjam) melakukan perbuatan yang 
melawan hukum yang disebabkan oleh kesalahan dari perilaku pihak peminjam, 
dimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Pihak Penggugat/Pemberi 
Pinjaman (Tuan Hasbih dan Tuan Masykur). Dalam kasus ini, Pihak 
Tergugat/Peminjam (Nyonya Hamidah dan Tuan Usman) dapat dikatakan telah 
melakukan perbuatan melawan hukum apabila melakukan perbuatan yang 





























KHANSA MUAFA, Private Law, Faculty of Law Brawijaya University, March 
2018, ACT AGAINST THE LAW THAT IS INVOLVED BY PARTIES WHICH 
MAKE LAND IN NO RIGHTS, M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn, Ratih Dheviana 
Puru HT., SH.,LLM. 
This legal memorandum discusses the occurrence of unlawful acts in the 
Certificate made by the alm. Mr. Djaelani and alm. Mr. Rahmani alias Mr. 
Safiuddin made by Mrs Hamidah and Mr. Usman. Based on this, the issues 
formulated in relation to whether the actions of Mrs Hamidah and Mr. Usman are 
included in the act against the law or default. 
The results show that the actions done by Mrs Hamidah and Mr. Usman 
included in the act against the law. Because the Defendant (the Borrower) is 
committing an unlawful act caused by an error of the borrower's conduct, where 
the act causes a loss to Lender (Mr. Hasbih and Mr. Masykur). In this case, 
Defendant (Mrs Hamidah and Mr. Usman) can be said to have committed an 
unlawful act when committing unlawful act against Plaintiff. 
